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Introduction
XinjiangUygurAutonomousRegionofChinaissituatedmtheinnermostAsia,whichwasnecessarilypassed
bytheancient“SilkRoad.,,Duetotheinfluenceofthecontmentalclimate，thisregion，especiallymthe
southofTianshan(theTianshanMountam)，ｉｓａｒｉｄａｎｄｓｈｏｒｔｏｆｒａｍａｎｄｈａｓｂｅｅｎａdvantageousfOrthe
preservationoforgamcmattersunderground・And，therelicssomethousandyearsold，mcludmgmany
silk,wooLcottonaswellasHaxweaves,couldhavebeenweUpreserveduntilnow・
Smcetheendofthel9thcenturythroughthebeginningofthiscentury，theancientfabricsunearthed
fromXinjianghavebeenwellknownmtheworld,withexcavatmgactivitiesbysomefOreignexplorers
there、AfterthefOundationofthePeople,sRepubhcofChina，withthedevelopmentofarchaeological
undertakmgsmNewChinamtherecentthirtyyears，manyancientweaveshavebeenunearthedfromthe
Xinjiangregion,mcludingmainlysilkweavesfromthｅＨａｎ(漢)toTang(唐)Dynasties、TherefOre,Ihave
beenlongstudyingmainlyonthesilkfabrics・Intherecenttenyears，withthemcreaseofancientwool
fabricsunearthedfromXinjiang,someshortconnngsandmistakeshavebeenrevealedintheworkswmch
reportedanddiscussedthesewoolfabrics，／､aunsuitablenames，errorobservation，unrealdescriptionas
weUasequationoftheexcavatedplacetotheplaceoftheirproduction，etc，ＩｎｍｙｂｏｏｋＷ､αDCα"。
Ｅ”ｂｍｊ`c〃，Icouldn'tgiveadetaUedmtroductiOnanddiscussionaboutthesewoolfabrics，althoughsome
mistakesweredistmguishedmit1)．
Intherecentyears,theancientwoolfabricsofXinjianghavebeenunearthedfromarchaeologicalsites
orgravessuchasRuoqiang(若売,ancientLoulan)，Ｑｉｅｍｏ(且末),Minfeng(民豐),Luopu(洛浦),Ｂａchu
(巴楚),Yuh(尉蓮),Hejmg(和静),Shanshan(鄙善),Tuokexun(托克遜),etcThesesitesandgraveshave
beendatedtobetweenthel2thcenturyB・Candthe3rdthrough4thcenturiesA.，.，ortobetweenthe
ClnneseShang(商)throughZhou(周)DynastiesandthebeginningoftheNorthernandSouthemDynasties
(南北朝)．Astheabove-mentionedexcavatedwoolfabricshaven,tbeenpublished,manyofthembemgnot
sortedoutyet，wecannotcompletelyresearchonthｅｍｎｏｗ、Inthepresentpaperlhaveselected
fOurteenrepresentativespecmens，tomtroduce，fromthewoolfabricsdatedtobetweｅｎｔｈｅ２ｎｄｃｅｎｔｕｒｙ
ＢＣ、ａｎｄｔｈｅ５thcenturyA.，.，ｗｈｉｃｈｈａｖｅｂｅｅｎｓｏｆａｒｐｕｂｈｓｈｅｄａｎｄｅxhibitedinChmaandabroad、I
haveraisedsomepersonaltentatiｖｅｖｉｅｗｓｍｔｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｍｏｒｄｅｒｔｏａｒｏusethereader,smterestsmthe
studyoftheancientweavingtechnologyandculturalexchangebetweenChinaandthewest．
Descriptionofwoolfabrics
ThefOurteenwoolfabricscanbeclassiiiedmtothreecategories,/,c,pUeweaves(Categoryl),gilimorkHhn
weaves(tapestryweaves：耗(綴)織物）（Categoryll)，andweft-backedandwarp-waddmgweaves(weft-
facedcompoundweaves)(CategoryIII)．ThedetaUsofthecategorizationarepresentedbelow．
＊Professor,XinjiangUygurAutonomousRegio、Museum
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LCategoryl：Pileweaves
LPUecarpet(Platel-a):unearthedfromYmpan(管盤)ofYuli,Xinjiang;datedtothe3rdthrough4th
centuriesA.，．
ｉi・HorsesaddlepUerug(Platel-b):unearthedfromSanpula(山普拉)ofLuopu,Xinjiang;datedtothe
lstthrough2ndcenturiesA.，．
、、Fragmentofarhombuspattemcarpet(Plate2-b)．
ｉｖ・FragmentofapUecarpet(Plate2-c):thesetwofragmentswereunearthedtogetherfromNiya(尼雅）
ofMinfeng,Xinjiang;datedtothe3rdcenturyAD．
ｖ・FragmentofapUecarpet（Plate3-a)：unearthedfromGutai（孤台）GraveB2，Loulansiteof
Ruoqiang,Xinjiang;datedtothe3rdthrough4thcenturiesAD､2)．
ｖｉ・FragmentofapUecarpet(Plate3-b):unearthedfromTuokuzisalai(脱庫孜沙来)ofBachu,Xinjiang；
ｄａｔｅｄｔｏｔｈｅ５ｔｈｃｅｎｔｕｒｙＡ.Ｄ､3)．
vii・Fragmentofdouble-facedwoolenplefabric（Plate4-a)：fromtheplaceandperiodfromwhich
Specimenvderived．
ThesesevenpUeweavescanbedividedmtotwotypesmtheappearanceofpUe-knottedfaces：
Typel:Smgle-facedpilefEIbrics(Specimensitovi)．
Type2:Double-facedpUefabric(Specimenvh)．
Therearethreestylesclassiiiedbytheirknottmgways：
StyleＡ(Specimensitov)：Ghiordesknot,ａｌｓｏcalled“Turkishknot，,ｏｒ“horse-hoofknot”mChinese
custom;ｔｈｅｒｅmahnnglengthofthepUeendisL5to２．０ｃｍ・
StyleＢ(Specimenvi):Sennaknot,alsocaUed"Persianknot'，ｏｒ"8-shapedknot,,mChinesecustom;this
specⅡnenhasbeenmistakenfOr“Turkishknot''4)．
StyleC（Specimenvh)：Halfofannularknot,ｗｈｉｃｈｗｅｃａｎｃａｌｌ“U-shapedknot,，,whoseshapeislike
Letter“Ｕ''，suchasSpecimenviitiedwith“U-shapedknot”onthebothfaces；theremaininglength
ofthepUeenｄｉｓＬ３ｔｏＬ５ｃｍｏｎｔｈｅｆａｃｅａｎｄ０．５ｃｍｏｎｔｈｅｂａｃｋ．
ThesesevenpUeweavesareallmadeofsheepwoolorcashmere，andareplamweaveontheground、
Amongthem,StyleAofTypelismtemnttentknotｔｍｇｒｏｗ;threetofOurpairedweftsorfOurtosixwefts
areusedperonerowofpUeknotTheseweftsmaketheplammternnttentwefttotightenpUeknots(平
織間欧固結緯)．Thegroundwarpisspunwithwhiteandbrownfibres,oristhethreadpliedwithtwo
woolyams,whiteandbrownmnaturalcolour・Thegroundweftissmgleorpairedweftsofwool,whiteor
brownmnaturalcolour・AllofthepUeknotsareapairofcolouredwoolenpueyams，tiedmGhiordesknot
(Fig.１)．
SpecimenvibelongstoStyleBofTypeLThegroundwarpandweftwoolyarnｓａｒｅｔｈｅｓａｍｅａｓ
ＳｔｙｌｅＡ,anditstighteningweftistheonelmeweft(threeparaUelwefts)．Apairofcolouredwoolenyams
aretiedmSennaknot・Therearetwolmesofthetighteningweftandtwolinesofpileknotpercentimeter
mverticalway、TheyconBespondtothemodern200-linepUecarpet(Fig.２)．
SpecimenviibelongstoStyleCofTyｐｅ２・Ｂｏｔｈｏｆｉｔｓｇｒｏｕｎｄｗａｒｐａｎｄｗｅｆｔａｒｅｍａｄｅｕｐｏｆｐｈｅｄ
ｔｈｒｅａｄｓｏｆｐｕｒｅｗｍｔｅｓｈｅｅｐｗｏｏＬＴｈｅｇｒｏｕｎｄｗａｒｐｉｓｍａｄｅｕｐｏｆasmgletwo-pliedthread，whilethe
groundweftismadeupoffiｖｅｏｒｓⅨparalleltwo-pliedthreads，identicaltothegroundtwo-pliedwarp，and
iscomposedofonethickweftthreadItisplainweave，ａｎｄexhibitswalpribweaveappearance、Every
rowofweftthreadsoccupiesthepositioncolrespondmgtothreeparalleltwo-pliedweftthreads、１tsface
andbackarealtematelytiedm“U-shapedknot，,,whichisintheratiol/lwiththetightemngweft;theface
sidetiesarowofknotsandweavesalmeoftightenmgweft(groundweft),whilethebacksidetiesarowof
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Fig.１StyleAstructureofpHeweave：“Ghiordes
knot”ｓｅｅｎｏｎＳｐｅｃｉｍｅｎｓｉｔｏｖ
Fig.２StyleBstructureofpUeweave：，'Senna
knot”ｓｅｅｎｏｎＳｐｅｃｉｍｅｎｖｉ
knotsandweavesonerowoftighteningweft,ａｎｄｃｙｃｌｅｓｏｏｎ(Fig.３)．Ononesideoftheweave,thereis
seenalooseselvageremame｡．
ManyofthepUeweavesmentionedabove，especiallySpecimensii,ｉｖａｎｄｖｉｉ,stUlpreserveoriginaland
gorgeouscolour、Fiveofthesevenspecnnens，otherthanSpecimensiandh,arefmgmentary,andwecan
tellneitherthecoloursmｔｈｅｉｒｃｏｍpletefonnsnorthedispositionoftheirpattems、However，wecan
identifytheircolourgeometryontheremahnngparts・
Specimeniisanmtactcarpet，withitspatterndesignedwithpUeyams，red，yellow，lake-blue，
tea-green，brown，whiteandsea-bluemcolour、Thepattemisdouble-framedlarge-borderwithtwo-way
successiverhombuspatternmit，Ｔｈｅｍａｍｐａｔｔｅｒｎｏｎｔｈｅｌａｒｇｅｇｒｏｕｎｄｉsapatternizedsmgleanimal
(lion?),wmchisasuitablepatternfOrit(Platel-a)．
Specimenhisapilesaddlerugwithleafpattern、Thissaddlerugisapproxnnatelysquareinshapeon
thewhole、ThepattemisdesignedwithpUe，lightred，tea-green，tangenne，Orange，lake-blue，tobacco-
like，ｄｅｅｐblue，darkgreen，whiteandblackmcolour・Thecenterpatternisalargesquareframe，made
upoflittlerhombuseswithleafshapedpattems（ｏｒcalled“treewithbase”pattern:有基樹紋）mserted
respectively・ThelargeborderoffOur-sides（orcircuitous）iscomposedofsuccessivepatternsof
square-tortuous-lmesandmelonleaves、Theoutermostandnarrowborder，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，is
composedofsmaUcolouredsquaresandobliquelmes,bothmgeometricdisposition(Platel-b)．
AllofthesesevenpUeweavesarecarpets，Specimensiandiiaremtact・Specimeniisrectangular
andlarge,andisthoughttohavebeenacarpetortapestry・Judgingfromfacepue，sconditionofweanng
andtearingonthecarpet,thisspecnnenmayhavebeenusedonailoorfOralongtimeSpecimenh,ｗｍｃｈ
ｉｓｓｍａＵａｎｄｗａｓｏｎｔｈｅｈｏｒｓｅｓａｄｄｌｅｗｈｅｎｕｎearthed，certainlywasasaddlerugSpecimensiii,ｖａｎｄｖｉ，
ｏｆｗｈｉｃｈｐＵｅｅｎｄｓｈａｖｅｂｅｅｎｗｏｒｎａｎｄｔomseriously，mayhavebelongedtoafragmentofacarpet・Ｔｈｅ
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Fig.３StyleCstructureofpUeweave：“U-shapedknot'，ｓｅｅｎｏｎＳｐｅｃｉｍｅｎｖｕＯＯ
pUeknotofSpecimeniv，alsofragmentary，ｉｓ1.7ｔｏ２．０ｃｍlong，withoutobviousmarksofweanngand
tearing，Theoriginalwayofuseofthisspecmenisunknown、ＴｈｅｐＵｅｋｎｏｔｏｎｔｈｅｂａｃｋｏｆＳｐｅｃｉｍｅｎｖn
isheavilytomandfeltized，Tmstearingseemstohaveresultedfrombody，sfrictionandsweatsoaking・
So，tmsspecmenmayhavebeenoriginaUyusedasamattressorquut．
ILCategorylI:Gilimorkilimweaves（tapestryweaves）
ｖiii,Lacewovenwithdragonpattemonblue-greenground(Plate4-b)．
ｉｘ・Lacewovenwithanimalpattemmsuccessivesquares(Plate5-a)．
ThesetwospecmenswereunearthedfromSanpulaGraveO2ofLuopu,Xinjiang,datedtobetweentheC
2ndcenturyB.Ｃ、andthelstcenturyB.Ｃ､，ortotheChineseWestemHanDynasty．
Fragmentofaskirtwithpatch-wovenpattem，producedbygilimweaveteclⅡnque，oftwinflowers
andtraUmggrassoflace-typeonthedark-redground(Fig.６，Plate5-b)：unearthedfromSanpula
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GraveO1，datedtothelstthrough2ndcenturiesA.，.，ortotheEastemHanDynastyofChina．
xi、Fragmentofaskirtwithpatch-wovenpattemmgUhnweavetechniqueandlace-typeshadedcolour
bandonthedark-blueground(Plate5-c)：theplaceandperiodfromwhichitwaｓｄｅｒｉｖｅｄａｒｅｔｈｅ
ｓａｍｅａｓｔｈｏｓｅｏｆＳｐｅｃｉｍｅｎｖ・
xii，Fragmentofatapestry，producedbygilimweaveteclmque，withpattemofahorse-mananda
warrior(Plate6-a):fromtheplaceandperiodfromwhichSpecimenxderived．
TheabovegilimweavescanbeclearlydistmguishedmtotwotypesasfOllＣＷＳ：
Typel:Wholegilimweave(Specimensvin,ｉｘａｎｄｘｈ)．
Type2:Partialgilimweave(Specimensxandxi)．
ＴｈｅＴｙｐｅｌｇＵｈｎｗｅａｖｅｓｃａｎｂｅｄｉｖｉｄｅｄｍｔｏｔｗｏｓｔｙｌｅｓａｃｃｏｒｄｍｇｔｏｔｈｅｗａｙｓｏftheiruse：
StyleA:WovenlacesuchasSpecimensviiiandix，
StyleB：WoventapestrysuchasSpecimenxu．
TheStyleAspecⅡnens,Z.c,twooftheTypelspecⅡnens(wholegUhnweaves),wereoriginallymset
onthehem-liｎｅｏｆｗｏｍａｎ，sskirtasdecoratedlace、ＴｈｅＴｙｐｅ２ｓｐｅｃｍｅｎｓａｒｅｐａｒｔｓｏｆａcloth，which
weavemonebandofgUhn-wovenlace、Makingｓｋｉｒｔｗｉｔｈｔｈｉｓｋｉｎｄｏｆｗｏｖｅｎｃｌｏｔｈｗithitshem-lmeall
aroundcanproducetheeffectofbandaslacepattem
Thiskindofgilmweavebelongstothｅ“woven”(織成)．Ｔｈｅｎａｍｅ“woven'，isfrequentlyseenm
Chineseancientbooks，buttherearedifferentexplanations、Ithinkthatthisnamegenerallyrefersto
completedorsemi-completedproductsofquUts，clothingsandshoes，wovenbymachineorhand5)．The
differencebetweenthe“ｗoven，，ａｎｄｃｏｎⅡnonweavesliesmthepredeterminedsizesandfOnndesigns・
Thecompletedproductsofthe“ｗoven，,、ｅｅｄｎｏｔｂｅｃｕｔｏｕｔａｎｄｐｒｏｃｅｓｓｅｄａｇａｍ・Thesenn-completed
onesneedtobearrangedaccordmgtodesignedfOnnsandsizes・Ｔｈｅ“ｗoven，，，completedorsenn-
completed,iscountedby“segment，，(段)ｏｒ“piece,,(件)．ＴｈｅｃｏｎⅡnonweaves,ontheotherhand,are
countedby"pi,，(疋,boltofcloth)ｏｒ"duan"(端,standardsbasedonfixedlengthandwidth),andcanbecut
outfreelyfOruse・Inthissense，ｔｈｅｐＵｅｗｅａｖｅｓ（Categoryl）andthegilimweaves（CategorylI)ａＵ
ｂｅｌｏｎｇｔｏｔｈｅ“ｗoven.,，
ThefUndamentalweavesoftheTypelspecimensaUbelongtoplamweavesofweftribweaves，or
theyarecalledribweavesofwefteffects，showingtheribpattemverticallyidenticaltothewarpdirection
ThelengthofHoatmgthreadsofweftisovertwoweavespots・Ｔｈｅｒｉｂｐａｔｔｅｍｓｏｎｔｈｅｆａｃｅａｎｄｂａｃｋｓｉdes
areproducedwithweftyams；ｔｈｅｒｅａｓｏｎｆＯｒｔｈｉｓｉｓｔｈａｔｔｈｅｗａｒｐｉssparse，theweftisiineand
densely-wove､，thewarpisnotwinded，ａｎｄｔｈｅｗｅｆｔｙａｍｓａｒｅｗｉｎｄｅｄ
Ｔｈｅｇｉｌｉmweaveiscolouredplamweave,andthedesignpartaccordswiththepattemdemanded,ｂｅｍｇ
ｍａｄｅｗithcolouredweftyamsusmgsmallshuttlemsertedtoweaveonepartafteranother，Allofthe
pattemlines,whethersameornot,aremsert-weaves(棺織)onepartafteranother,orleaveaspacefOr
patchweavmg(補織)．InChina,tmskindofcraftiscaUed"successivewarpandcuttmgweft'，(通経断緯)．
ActuaUy，ｔｈｅｗｅｆｔｙａｒｎｓｍａｋｅＵ－ｔｕｒｎｓａｔｔｈｅｐlaceofcolourchange，Inthetimeoftheirmanufacture，
theycouldnotbecompletedatonetimemthesameweftlevelbecauseofthelimitedcapacityofthetoolsof
weftbeatmgofthiskindofweaves、And,thetoolfOrthebeatofweftdidnothavethefUnctionofbeatmg
weftonthewhole6)．TherefOre,theweftyarn，sweavingdensityisfieequentlyuneven,orpartsoftheweft
yamsofthepatternmaynotbeparallel，Ｔｈｅ“cuttmgweft”ofthegilimweavmgmethod,namelytheweft
yarn，doesnotrunthroughthewholewidthoffabric・And，thereisalongandnarrowslitbetweenthe
adjacentverticalpartsoftwocolourpatterns，Thisisthemaincharacterofthegilimweaves、Inthegilhn
weavesunearthedfromSanpulaGraveO2andearliermperiodthanSpecimenxii，thereareseenlonger
ＷＵＭｍ６
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Fig.４StructureofSpecimensviiiandix
verticalshtsyetpreserved(Fig.４）WithregardsSpecimenxii,thesaw-tootheddove-taUjomwasusedm
ordertoavoidthiskindofslittoextendinhmtely(Plates6-band6-c)．
ＳｐｅｃｉｍｅｎｘｏｆＴｙｐｅ２，ofwhichfundamentalstructureontｈｅｇｒｏｕｎｄｉｓｌ/２weft-facedtwill，isan
elaboratewoolclothusmghneyarnsspunafterdyemg，TheskullevelofthesphⅡnngwassomghthatthis
specⅡnenwasmadeveryskUlfUlly，beyondourimagination、Itswoolyarncorrespondsmthicknessto
56-countyarnwoolbythemodernstandardofmachinespinning・ＴｈｅａｎｇｌｅｏｆｔｈｅｔｗｉＵｉｓｕｎｄｅｒｌ８ｏ・
Someofthesimilarwooltwmclothsunearthedtogetherhaveweft'sdensityreachingl30-140/cｍ,ａｎｄare
comparablemqualitytoVenetia、(popularlynamed"lifUm',礼服泥mChina)madewithmodemloom，The
gilimlace-typebandinlaidmthedark-redgroundisabout9cmwide，andrunsallthroughthewidthofthe
cloth(Plate3-a)．Thepattem'sstructureisalsol/２weftfacetwHl(Fig.５)．Inthepast,woolweaves
withthesamestylewereunearthedfromtheancientsiteofLoulan7)．
Specimenxiiswovenwithmiddle-thickthreads，anditsinlaidlace-typebandis22cmwide・The
fUndamentalstructuresofthepattemandthegroundaredifferent；thepatternpartisplamweaveofweft
ribweave，andthegroundandtheshadedcolourbandalongthetwosidesofthepattemedpart，ｏｆwhich
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Fig5StructureofSpecimenx
themampartis9cmwide,ａｒｅｌ/２weftfacetwill(Plate5-c)．Thereisthmnaponthefaceofweaves,and
itseems,judgingfromthetmcknessofthenap,thatthefUUmgtreatmentwasexercised8)．TheshnUar
woolweaveswithnapwerealsodiscoveredattheancientgravesatSanpula、
ThepatternsoffOurspecnnens，exceptfOrSpecimenxh，ofCategoryllallbelongtotwo-direction
runnmgpatternsofanimalandplant、Specimensvnandixhaveanhnalpatterns、Specimenvmhastwo
groupsofdeer-likebeastsmvanouspostureswithlongtaus，thinwaists，Ｃｌaw-feetanddouble-fOrkantlers、
Ithinktmsrepresentsuprightdragonfigures(Plate4-b)．Specimenixhastwo-directionrunnmgsquares
andantler-beastpattems：expressedalongthetwoendsofeverysquarearesaw-toothedfigures，anda
headofthepattemizedantler-beastismthemiddle,whichisthoughttobeadragon,ｓｈｅａｄ(Plate5-a)．
Type2weavesofCategoryllinlayslace，ａｎｄｔｈｅｔｗｏｓｉｄｅｓｏｆｔｈｅｍａｍｐａｔｔｅｍｂａndareallofshaded
colour・Specimenxmlaysalace-typetransversebandltiswovenwithweftofmorethantenkindsof
colours，andthetwosidesofthetransversebandhavetwo-directionrunnmggrassscroUpattem，whichiｓ
型召?ｐ 。」日 9s~旦竺ﾆﾗ§，Ｊ〕づむ2尖二ｓＦｇｌ２言弓つど1,2 弓,､29週=ｓ３９Ｊ睦言13Ｐ
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Fig.６PatternofSpecimenx
８ＷＵＭｍ
shadedmcolourfromthetwosidestothemiddleaxis、Themampattembandmthemiddleaxisｉｓ２．８cm
widemdark-greencolourofthegroundatthepattempartshowingwithmulti-colourtwo-directionrunnlng
twinflowersononestalkmthesamedirection（Fig.６)．Specimenxiisthesamempattemstylｅａｓ
Ｓｐｅｃｉｍｅｎｘ,butthetransversebandiswider、Italsohastheshadedcolourexpressedfromthetwosides
tothemiddle、Ｔｈｅｍａｍｐａｔｔｅｍｂａｎｄｍｔｈｅｍｉｄｄｌｅｉｓ９ｃmwide，andisdecoratedwithhook-likefigure
(alsocaUedhttletolTentwavepatte、）alongthetwosides・Ｔｈｅ、ampatternalsohastwo-direction
runningtraihnggrasspattemsmthesamedirection，wovenwithmorethantenkindsofcolours・
ThesefOurspecmenshavethepatteｍｓａｎｄｃｏｌｏｕｒｓｗｈｉｃｈａｒｅｔｈｅｓａｍｅｍｃｈaracter，namelythe
pattemscirculatmgsuccessivelywithoutvariation、Everypattem'ｓｕｍｔｉｓｍｉｘｅｄｗithmanycolours
withoutduplication,whichmakesarichcoloureffectfOrthepattem，TmskindofskillfOrcolourtreatment
iscompletelythesameasthatexercisedmthesilkembroideryfromtheperiodofWarStates(故国),which
wasunearthedfromGraveNolofChu(楚)atMashan(HorseMountam)ofJianglm(江陵)mHubei(湖北）
Province，China9)．
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Fig.７StructureofSpecimensxiiiandxiv:itssectionshowsalteration offaceweftandback-weft
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ＴｈｅｃａｔｅｇｏｒｙｌｌｗｅａｖｅｏｆＳｔｙｌｅＢ，Ｔｙｐｅｌｈａｓｏｎｌｙｏｎｅｅｘａｍｐｌｅ：Specimenxiiwmchisatapestry
fragmentwithpatternofahorse-mananｄａｗａｍｏｒ、Thepersonageiigureisthemampatternofthe
tapestry：ｔｈｅｈｏｒｓｅ－ｍａｎｍｔｈｅｕｐｐｅｒｐａｒｔａｎｄｔｈｅｗａｍｏｒｗｉｔｈａｓｐｅａｒｉｎｈａｎｄｍｔｈｅｌｏｗｅrpart、With
regardsthewamor，ｈｏｗｅVer，theleftupperlhnbandleftbodyaswｅＵａｓｒｉｇｈｔｗｒｉｓｔａｎｄｂｏｄｙｌｏｗｅｒｔｈａｎ
abdomenaremissmg・Onthewhole，themampatternofthistapestryisthewarnor・
ＴｈｉｓｔａｐｅｓｔｒｙｈａｄｂｅｅｎｃｕｔｍｔｏｆＯｕｒｓegmentswhenitwasunearthed、Ｔｈｅｙｗｅｒｅｓｅｗｅｄｏｎｔｏｔｈｅ
ｆｒｏｎｔｓａｎｄｂacksofrightandlefttrouserlegsunderkneesassurfacedecoration、Tmstapestryhasbeen
publishedastwopiecesofweave:horse-manweave(Plate6-b)ａｎｄｗａｍｏｒｗｅａｖｅ（Plate6-c)'０)．After
sortmgoutandrestoring,wecametoconcludethattheyoriginallybelongedtoonepieceofweave(Plate
6-a)．Afterreconstruction,thistapestrymeasured230cmlongaｎｄ２１－４９３ｃｍｗｉｄｅ，Itisworthyof
notethatthewarrior，ｓｆａｃｅａｓｗｅＵａｓｈｉｓｎａｋｅｄｎｅｃｋａｎｄｃｈｅstareexpressedwithcolour-shadmgmethod，
whichbearsastrongsenseofstereoscopiceffect，approachingtheeffectofoUpamtmg、
Inviewofthepattemexpressed,namelythefigureofwarnororthesubjectofthehorse-man,this
tapestryobviouslypossessesthefeaturesofGreekculture、
Weavmgway(msertweaving)ofgilimisquitefree,andtherefOrecanbedoneeitherpartiallyormfUU
widthTmsweavlngwaycanproducenarrowlaceribbonandwidetapestry、Italsocanproduce
multi-colourpattemswhichhavetheeffectofembroideringandoUpamtmgs，bywhichexceedmglyrich
decorationisrealized・Thegilimweavewasthemampattem-weavmgcraftmancientWestemRegio、(西
域)befOrethe7thcenturyAD、ThisweavingskillwasadoptedatthaｔｔｉｍｅｂｙＣhinesefOrsilkweaving、
ThesilktextUeproducedbythisskillarecalled"Gisi”(樺絲)ｏｒ"Kisi,，(刻絲，克絲)．
111．Categorylll：Weft-backedandwarp-waddedweaves
xih・Ｇｉ(劇）withfOur-petaledflowerpattem,unearthedfromthesameplaceanddatedtothesame
periodasSpecimeni・
xiv，FragmentsofGiwithhuman,beastandgrapepatterns,unearthedfromthesiteofNiyaofMinfeng，
Xinjiang,datmgtoaboutthe３rdtothe4thcenturiesAD．
Ｔｈｉｓｋｉｎｄｏｆｗｅａｖｅｓｗｈｉｃｈａｒｅａｌｓｏｃａlledweft-facedcompoundweavesshowthepattemwithweft
yarns,ofwhichthefUndamentalstructureisplamweft-backedweavewithduplexwefts(Fig.７)．Tmskind
ofweavestructurehasthesameeffectasthestructureoftheChinesetraditionalsUkwarpbrocade，which
arealsocalledwarp-facedcompoundsilkweaves，showingpattemwithwarp，、amelyduplexwarpwith
waddingweft（ormamweft)，alsocalledwarp-backedandweft-waddedweaves、ButfOrtheoriginal
selvageofweaves，itwouldbeverydifficulttodistmguishtmskindofweavesshowingpattemwithwarpor
weftmtheiroutwardappearance・Ifsuchweft-backedandwarp-waddedweavesarerotated90o，thereis
nodifferencebetweenthemandtheChinesetraditionalwarpbrocades、
Thewaddmgwarp(mamwarp)oftheweft-backedandwarp-waddedweavesfUnctionsthesameasthe
Clnnesetraditionalwaddmgweft,whichisonlybetweenface(orover)weftandback(orunder)weft・This
waddmgwarp，likethewaddmgweftbetweenface（ｏｒover)ｗａｒｐａｎｄｂａｃｋ（ｏｒunder)Warp，ｄｏｅｓｎｏｔ
ａｐｐｅａｒｏｎｔｈｅｆａｃｅｏｒｂａｃｋｏｆweaves，ａｎｄｈａｓｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈｗｅａｖｌｎｇｐｏmtofweave，ssurface・Ｔｈｅ
ｗａｄｄｍｇｗａｒｐａｎｄｗｅｆｔａｒｅｏｎｌｙｂｅｔｗｅｅnthefaceandbackofweftandwarp，anddonotmterweavewith
otherwarp(bmdmgwarp)aswellasweftyarns(bmdmgweft)．TheirmamfUnctionistoavoidnnxingface
warporweftwithmulti-colourofbackwarporweft,mordertomakeoutwardappearanceoffacewalpand
weftclear・ThespecnnenxlnwasoriginaUyusedasbedclothing,sface，consistmgoftwofiEagmentswith
differentpatternsandcolours・Thefragmentaisbigger,withoriginalselvagepreserved，Theselvageas
iswovenconsistsofwindmgweftwithneitheradditionalselvage-warpyarnnorwidth-selvagestructure
lｏＷＵＭｍ
ｇｅｎｅｒａｌｌｙｓｅｅｎｌｔｉｓ３４ｔｏ３７ｃｍｗｉｄｅｗithpairedwefts，ThisSpecilnenxiii-aiswovenmtotremsdesign
with
lt．
redandwhlteyamontheblueground，medwithwhite fOur-petaledHoweretsandannularpattemsm
i,ｗｉｔｈｗｈｉｔｅａｎｄSpecimenxm-biswovenmtoredgroundandthegroundmmdigobluemdiffCrentparts，
redsuccesslve rhombusribbon-likelace， asweUassuccessivefour-petaledHowersspreadmfOurdirections
aUovertheblueandredregionsoftheground(Plate7-a）
Specimenxivisfragmentaly，andiswovenwithbacked-weft aｎｄｗａｄｄｍｇｗａｍｏｆｔｗｏ colourslts
pattemshowsyeUowdesi望lonthedark-greengDund，thecoloursonthebackbemgtheopposite・
pattemconsistsofhumaniigures，anhnaliiguressuchashonanddeer，andbunchesofgrapewith
The
grape
vine，branchesandleaves，Theheadofthehumanligurebearsshort，
Europeanraces(Plate7-b)．
curlyhair,whichischaracteristicof
TheiineorpattemedwoolweaveiscaUｅｄＧｉ（劇）mChineseancientdocuments、TheafOre-
mentionedweaves,exceptforpuewoolweavesofCategoryLallbelongtotheGi・Thegilimweaveof
CategoryllisZhuiGi(灘罵り),andthepattemedwoolweaveofCategorylllisHuaGi(華(flower)劇)．
DeductionontheProductionP1acesｏｆｔｈｅＷｅａｖｅｓ
Theweavesmentionedaboveareofahigh-gradewoolproduction，manufacturedatdifferenttjmesan。
dilferingmcategory，ThepneweavesofCategorylhavethreemethodsofknotting，showingthatthey
werenotmadeinoneplace、Wheredidthesewoolweavescome丘ｏｍ？Ａ１ｔｈｏｕｇｈｗｅｃａｎｎｏｔｂｅｖｅｒｙ
aflimlatⅣenowabouttheiroliginalplace，ｗｅｃａｎｄｉｓｃｕｓｓｉｔｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｒelevantrecordsmsome
documents,weavingskiLandthecharactersofthepattemstyles.
LRecordsinancientChinesebooksregardingwoolweavepmductioninWesternsternRegion（西域）
mthepresentpaper，ThefoUowingandentChinesebooks，relevantmtimetothewoolweavesreported
recordedtheplacesofwoolweaveproductionmtheWestemRegion
(1)HanShuBiographyofWestern Region(＜漢書・西域傳＞)clearlysaysthatGibm(劇實,Kasmjra）
clearaboutothercountries，butwecanrecognizetheexpressions
shanli(烏七山雛,Alexandria,HeratofAfghamstannowLitslive~
"weaveGiandembroid
"sameeachother'’asl
stockproductions，five
Persia),“productionsas
embroidely.”ｌｔｉｓｎｏｔｃｌｅａｒａｂｏｕｔｏｔｈｅｒcountries，butwecanrecogni
er''asfOUows:InWuyi xandria,HeratofAfghamstan ow), -
ns,fivecereals---money---areaUｔｈｅｓａｍｅａｓＧｉｂｍ”ＩｎＡｎｘｉ(安息,Parthia,ancient
wellasallfOlk-waysarethe sameasWuyishanlandGibm” InDarouzhi(大月氏，
lndoscytheofupperreachesofAmu-Draya(阿娼河)havingoccupiedancientBactliaandhavmggotmto
upperreachesofhldusRiver(印度河)whenitwasstrong),“productions,allfOlk-waysandmoneyarethe
ｓａｍｅａｓＡｎｘｉ.，，
(2)ＨｏｕＨａｎＳｈｕＢｉｏごaphyofWestemRegion(＜後漢書 ･西域傳＞)saysthatDaqm(大秦,Romaｎ
Empire)“prick
havefmeclothj
WestemNatio］
embroiderywithgoldenthread,weaveGiwithgoldenthreadandmotleyljng(綾)"，“and
alsocaUed`water-sheep-iinedown'(水羊襄)'，(shnnarrecordbemgmJmShuBiographｙｏｆ
stemNation＜晋書・西戎傳＞）HouHanShualsorecordedthatTianZhu(天竺，
Daqininthewest,andhasRomanjewelryandiineclothaswellasgoodwoolenweaves
hldia)“passesto
(Tadeng:耗艶).”
(3)WeiLueBiographyofWestemNation(＜魏略・西戎傳＞)recordsthatDaqmhasmanyitemsof
weave,andthewoolweaves"mcludewovenQushu(腱綻),TadengandGitent,whichareaugood”Ｔｈｅ
woolweaveshavedifferentcoloursｓｕｃｈａｓ“tenkindsofQushu,fivecoloursofTadeng'''０rtheljke．
(4)SanFuHuangTn(＜三輔黄圏＞)recordsthatWeiyang PalaceofChang-aninHanDynasty(漢代
長安未央宮)"pavedtheHoorwithGibm,sQushu.”
(5)ＢａｎＧｕ(班固),thewriterofHanShu,wrotetohisyoungbrother,BanChao(班超,32-102Ａ、，
whogarnsonedWesternRegionmorethanthirtyyears,andheldthepostoftheWestemRegioｎＤｕｈｕ(西
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域都護)ｍ９１ｔｏｌＯ２ＡＤ.),ａｎｄaskedhhntoorderactmgShizhong(侍中)ＤｏｕＸｉａｎ(寶憲)toｂｕｙ"Rouzm
horse(月氏馬),Suhefragrant(蘇合香),Tadeng，，,sayingthat"InRouzhi,sTadeng,bigandsmallonesare
mxedtogether，butallofthemarefineandexceUent'''1)．
FromtheseChineserecords，ｗｅｋｎｏｗｔｈａｔｔｈｅｉｔｅｍｓｏｆｗｏｏｌｗｅａｖｅｓtransportedmtoChinaatthat
tmemcludedGi,Tadeng,Qushu,ofwmchproductionplaceswereGibm,Rouzhi,DaqmAnximthewestof
Conglin（恵嶺，Pannrs)．ＩｎｔｈｅｌｓｔｃｅｎｔｕｒｙＢＣ.，Kushan（貴霜）DynastyumtedDarouzhi・Ruledby
Kamshka(迦肺色迦)andmssuccessorfromthelstcenturyAD・onward,thepowerofDarouzhigraduaUy
becamegreaterandmoreprosperous，andexpandedtoKhorezm(花刺子模）mthenorthandVmdhya
Range(温迪亜山）mthesouth,annexmgGibmandotherneighbouringcountries・Darouｚｍｔｈｕｓｂｅｃａｍｅ
ｏｎｅｏｆｔｈｅｆＯｕｒｓｔｒｏｎｇcountriesmtheworldatthattime：withChina，ＲｏｍａａｎｄＡｎｘｉ、TheinfOnnation
abouttheWestemRegionmHanShu，providedbyBanChao，shouldbeclear・ＢａｎＧｕ，srecordinHan
Shu（BiographyofWesternRegion)concernedthefOnnerHanperiod(fromthe2ndcenturytothelst
centuryB.Ｃ､)．ＷｈｅｎｈｅａｓｋｅｄＢａｎＣｈａｏｔｏｂｕｙ"RouzmTadeng，，mthelstcenturyA.，.，thesituationof
theWestemRegionwaschangedasdescribedabove；KushanDarouzmoccupiedGibmandnorthemand
westemTianzhu(天竺)．
Theperiodwhenthewoolweavesreportedmthepresentpaper，exceptSpecimensviiiandix，were
madewasthelstcenturytothebeghmngofthe5thcenturyA.，.，correspondmgtotheperiodofDarouzhi
KushanDynasty・ＥｖｅｎｉｆｔｈｅｓｅｗｏｏｌｗｅａｖｅｓｗｅｒｅｎｏｔｐｒoducedmDarouzhi，theyshouldhavebeen
transportedfromthere・
JudginghFomtheitemsofweaves,wethinkthatGiisfineorjacquardwoolweavemtheabovesection
Theimperialedict(高帝令:八年三月詔(公元前199年:March,１９９ＢＣ.)ｍＨａｎＳｈｕ･GaoDiJi(＜漢書．
高帝紀＞)saidthat"thetraderscannotwearbrocade,embroidery,Ｈｕ(穀),Ｘｉ(稀),Ｚｈｕ(行)aswellas
Gi.”Intheancienttimes，Chinaattachedimportancetoagricultureanddespisedtrade，belittlingthe
trader,ssocialpositionandprombitmgthemfromwearinghighquahtyclothings・Ｇｉ,juxtaposedwithmgh
quahtyweavesofbrocadeandembroidery,naturaUybelongedtomghquahtywoolweaves，
TheoriginalmeaningofGiwasfishnetaccordmgtoXnShen'ｓＳｈｕｏＷｅｎ(許慎く説文＞),wmchhas
nothingtodowithwoolweavesmitswordfOnnormeaning，Hereafter,peoplemadeawordGi(掴)to
callwoolweaves,meaning"finedownclothofWestemHu-men(西胡)，，,namelyWesternnation(Humen）
makingwoolweaves・Buttheancientpeoplehadnotstrictstandardmwordusage，ａｎｄｗｒｏｔｅｔｈｉｓｗｏｒｄ
"農Ｉ，，fOrconvementwritmg，Ｔｈｅｗｏｒｄ“Gi",calledaspUeweavesofWesternnation,obviouslywasthe
transliterationofthefOreignlanguage、TherearemanywordswithsamepronunciationmChmese、Why
wasGiusedmthattime？ItisnaturalfOrustothinkofaforeigncountry,stransliterationofGibm(劇實)，
theplacethatwasfamousfOrweavinｇＧｉａｔｔｈａｔｔｉｍｅ・Ｉｔｉｓｐｒｏｂａｂｌｅｔｈａｔｔｈｉｓｋｍｄｏｆｗｏｏｌｗeave
productionhadcomefromGibmmｔｈｅｅａｒｈｅｒｔｉｍｅａｎｄｂｅｃａｍｅｔｏｂｅｃａｌled"Ｇｉ.，，
Ｇｉｂｍ，Ｋａｓｈｍｉｒｎｏｗ，ｉｓｆａｍｏｕｓｆｏｒｐｒｏｄｕｃｍｇｆｉｎｅｐＵｅｏｆｇｏatanditsweaves，whicharecaUed
"caslⅡnere.,,
ApartfromGibm，Anatoliaistheoriginalplaceofgilim，ｗｈｅｒｅｔｍｓｋｉｎｄｏｆｗｅａｖｅｓｈａｓｂｅｅｎｐｒｏduced
untUnow12)．Intheancienttimes，G6reme，ｍｔｈｅｎｏｒｔｈｏｆＴａｕｒｕｓＭｏｕｎｔａｍｓａｎｄｓｏuthembankof
KizuhmakRiver,wasthedistributmgcenter，soitisthoughtthatthisplacenamewastheoriginofgilimm
Persianlanguage・ThegUhncouldbeomittedtobetransUteratedmtoGi;wecallitZhuiGi(粍劇)forits
specialweavmgskmＡｔｔｈａｔｔｉｍｅ，AnatoliawasruledbyRomanEmpire（Daqm)．Daqm，sweaves，
recordedmHouHanShuBiographyofWesternRegion，mcluded“theGiwovenwithgoldenthread.，，
ItisnoteworthythattherearesomeweavenamesmKharosthidocuments（怯戸文書）usedm
Shanshan，Niya，Ｋｈｏｔａｎｍｔｈｅ３ｒｄａｎｄ４ｔｈｃｅｎｔｕｒｉｅｓＡＤ、DocumentNo.３１８recorded“twoblueKigi，
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oneKremeru'''3)．IthinkthattheyprobablywerethetransliterationoffOreignlanguage，thefOnner
correspondmgtoChinese“Ｇｉ，'，andthelatterprobablybemgthetransliterationofPersiangilim、
Tadeng（耗鮭）andQiishu（饒椛）ｏｒＱｎｓｏｕ（饒髭）ｗｅｒｅconsideredaswoolmatorwool-padded
mattressbyancientpeople・SomepeoplethinkTadengtobepUecarpet・SirZHANGXinglang(張星娘)，
fOrexample，thinksthatTadengisthetransliterationofTafUtanmPersianlanguage，ｍｅａｍｎｇｓｐｍⅡngand
weavlng・Heexplains"Tan，，(檀)ofPersianproductsmSuiShu･BiographyofWestemRegion(＜随害・
西域傳＞)ａｓ"tanva''ofancientPersianlanguage,ａｎｄ"tanand，'ofmedievalPersianlanguagemeansspm-
nlngandweavmgHealsosaysthat"tan-bisa(檀必撒)issmallcarpet'''4)．ThereasonwhyTadengand
Tanco-existedmSuiShuisthattheauthordidｎｏｔｋｎｏｗｔｈａｔｔｈｅｓｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｄｉｆｆerenttranslationhad
comefromtheｗｏｒｄ“tanand'，ofmedievalPersianlanguage，TherefOre，ＴａｄｅｎｇｏｒＴａｎｍｆａｃｔｍｅａｎｓ
ｗｅａｖｅｓｍａｇeneralsense，ＦｒｏｍthedocumentsunearthedfromTurfa、(吐曽番),wehaveknownthat
thewordTan(毯)appearedmancientGaochan(高昌)ｍｔｈｅ４ｔｈｃｅｎｔｕｒｙＡＤ.，andthattheblanket(毯）
(thickwoolweave)wasusedasameansoftrade・TadengorTanmeanswoolweavesmageneralsense
asweUastheweavesfOrbedclothing(mcludmgpaving(鋪地)),aUofwhicharecalled"Tan，，(毯)ｍChinese・
Ａｓｉｔｓｕｓａｇｅｃａｎｎｏｔｍｉｒｒｏｒｉｔｓｃｒａｆｔandtexture，ｉｔｉｓｎｏｔｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏａｆｆｉｒｍＴａｄｅｎｇａｎｄＴａｎｔｏｂｅｐＵｅ
ｗｅａｖｅｓ，eveniftheywereusedfOrbedclothingorpavlngForexample，carpetmeansrugmageneral
senseinEnghsh,butthecarpetwithcutpUeyams(栽絨毯)iscalledpUecarpet,andthehangingcarpet(掛
毯）iscalledgUhntapestry、ＩｔｌｎｎｋｔｈｅｒｅｗａｓｎｏｔａｎｙｒｅｃｏｒｄｏｆｐleweavesofCategorylmancient
ChinesebooksbefOrethe6thcenturyAD・InTanDynasty,vividnamesappearedof"大毛繍舞筵',ａｎｄ
"長毛繍舞莚'''5)．
IntheKharosthidocumentsunearthedfromXinjiang,therearealsoseenweavesnamedKosavaor
KOjava,meaningthickwoolrug(粗毛毯),alsotranslatedto"tmckcarpet''bysomeoneSirMAYong(馬
雍）thoughtthatitcorrespondedtoChinese“Qiisou”(饒麩),whichmayhavesomethingtodowithancient
QUsoucountry(集捜,Farghananow)'6)．Ifhisviewisrehable,thiskmdofthickwoolweaves(mcluding
carpettype)mayhavebeennamedastheyweretransportedmtotheWesternRegionfromQUsoucountry
attheearhest、
Thereisalso“KhotanKOjava,，mtheKharosthidocuments,butthiskindofKhotanthickwoolen
blanketwasnotnecessarilyapUerug．“Tavastaga，,mKharostmwastranslatedto"rug,，ｂｙsomeone、I
thinkitwasprobablythetransliterationofPersiantaftan,butitmaynotnecessarilymeanpUerug
lnviewofthese，aUoftheChinesenamesoftheabove-mentionedwoolenweavesaretranslitemtionof
fOreignlanguages，reflectmgtheiroriginalplacesofproductionmCentralAsiaandWesternAsiamthewest
ofPamirs．
2．Deductionontheweaves,productionplacesonthebasisoftheweavingcraftsandpattern
features
TheweavesofCategorylhavethreedifferentkmdsofknot・Amongthem,U-shapeknotofStyleCisnot
clearaboutitsoriginuntUnow・TheGmordesknotoriginatedfromG6rdesmthewestoftheAnatolian
pemnsula,andsowasnamedafterit，TheSennaknotwasnamedbecauseithadoriginatedfromSanandaj，
theprovincialcapitalofKurdistanmthenorth-westoflran、ConcennngthepUecarpetsco1Tespondingto
theafOre-mentionedspecnnensunearthed,theirmamproductsshouldhavecomefromAnatohaandPersia
lthink，therefOre，ｔｈａｔｉｆｔｈｅｓｅｓｐｅｃｍｅｎｓｄｉｄｎｏｔｃｏｍｅｆromAnatoliaandPersia，thentheyshouldhave
comefromoneofotherregionsmCentralAsiaandWestAsiainiluencedbytheAnatoUanorPersiancrafts，
ThesubjectsandstylesofpattemsandmotifsofthesepUeweaveshavesuchcharacteristicfeaturesas
areconⅢnonlyseenamongtheWesternandtheCentralAsiandecoratedpattems、Thepattemizedanhnal
(lion)ofSpecimenimakesusremindofthedecoratedrehefpicturestuckontheglazedbricksoftheNew
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Babylomanera（6thcenturyBC.)．ThedragonpatternmSpecimenviiihａｓｔｈｅｓｔｙｌｅｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈｅ
"Babylomandragon”mthereliefonthebricks，ｗｈｉｃｈｗａｓｓｔｕｃｋｏｎｔｈｅＩｓｈｔａｒＧａｔｅｂｕUtfOrtheGoddess
lshtar・IfsuchshnUaritycanonlybethoughtasinheritanceanddevelopmentofartstyle,thenthesubjects
andexpressionmSpecimenxnarehorse-manandwarriorfigures，obviouslyoftheGreekstyle・
Ｉｎ３３４ＢＣ.，AlexandertheGreatwentonanexpeditiontotheeast,andGrecizedtheworldexpanding
totheCentralAsiaandlndia，spreadmgtheGreekcultureandarttotheeastgraduaUy・Althoughthis
elnplrecoUapsedquickly，ithadaprofOundinHuenceontheeconomicalandculturalexchangebetweenthe
eastandthewest，Gandh2raartundertheKushanDynastydonnnantlyassimilatedalotofpattemsand
artistryoftheGreco-Romanstyle,suchasgrapecurlygrasspattem,Centaur(horse-man),ａｎｄｓｏｏｎ１７)．
Itissupposed，ｏｎｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｔｈｅｎａｍｅｓｏｆｗｅａｖｅｓｏｒｗｅａｖｍｇｓｋｍａｓｗｅＵａｓｔｈｅｓｔｙｌｅｓｏｆｔｈｅir
pattems，thattheabove-mentionedwoolweavescamedifferentlyfromDarouzhi，ＡｍｄａｎｄＤａｑｍａｔｔｈａｔ
ｔｉｍｅ，
Itisnotsurprismgthattheabove-mentionedplacesofthewoolweavesunearthedmXinjianghadthe
commodityfromtheCentralandtheWestemAsia，ｆＯｒｔｈｅｓｅｐｌａｃｅｓｗｅｒｅｐａｓｓｅｄｂｙｔｈｅａncient“Silk
Road.，，
Interflowofweavingtechnologiesｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｅａｓｔａｎｄｔｈｅｗｅｓｔ
ｖｉｅｗｅｄfromwoolweavesunearthed
Theancient“SUkRoad"，startmgfromChinaandreachingtheMediterraneanSea，promotednotonlythe
tradeofconmoditiesandproductsbetweenChinaandthewest，butalsotheexchangeofculturesand
technologiesbetweenthemTheafOre-mentionedwoolweavesalsoreflectthemutualcomplementof
technologiesmweavlngcraftsamongChina，theCentralAsia，andtheWesternAsia・
ClnnesesUkweaves,madeofraisedsUk,andtheWestemandtheCentralAsianwoolweaves,ｍａｄｅｏｆ
ｗｏｏｌ,respectivelyhavebeenusmgtraditionalweavingskiUswithdifferentfibrerawmaterialsandweavlng
tools・InthecourseoftheprogressoftheirskiUs,alongwiththeexchangeofcomnoditiesbetweenChina
andthewest，thewoolweavesoftheWesternandtheCentralAsiaweremtroducedmtoChinaasthe
ChinesesUkweaveswentmtｏｔｈｅｗｅｓｔ・Itwasnaturalforthecomnonpeopleｕｓｍｇｔｈｅｗｅａｖｅｓｔｏｈａｖｅ
ｎｏｆｅｅｌｍｇｓｏｔherthancuriositywhentheyreceivedthesenewfOreignweaves・Theweaversandweave
managersofChinaandthewest,however,wereeasUyenlightenedbythenewcraftandtechnologymthe
newlymtroducedweaves；theyabsorbedadvantagesfromeachother，improvedanddevelopedtheirown
weavlngcraft，andenrichedthevarietyofspinning-andweavlng-crafts，patterndesigmngandcolour・
Thus，thenewweaveswerefarmoresiglnhcantthanthethingsmerelyconsideredasexchanging
comnodities，
ThestructureoftheafOre-mentionedweft-backedandwarp-waddmgplamweave，specimenof
CategoryllI，hascompletｅｌｙｔｈｅｓａｍｅｆａｃｅｅｆｆｅｃｔａｓｔｈａｔｏｆｔｈeChinesetraditionalwarp-backedand
weft-waddmgplamweaves(warp-facedcompoundtabby)．ThiswasobviouslyinHuencedbytheChinese
warp-backedandweft-waddmgplainbrocade・Thisstructureresultedhomthealterationofweftthread
fOrwarpsilkyamofChinesewarpbrocade，ofweftsilkyarnfOrwarpthread，ａｎｄｏｆｗａｄｄｍｇｗｅｆｔｆＯｒ
ｗａｄｄｍｇｗａｒｐ，
AstherawmaterialsfOrspm-weavingofCentralandWestemAsiaweredrawnfromwoolhbre，and
thoseofSouthernAsiawerefromcottonfibre，bothofwhichbelongtoshortfibre，theyshouldhavebeen
usedfOrweavingafterspm-twistmg・ThiswasthemamfactorfOrweftfaceeffectoftheweaves・
Spm-twistedwarpyameasuybecomestwist-shrunkandtangled，andwarpthreadshouldhavebeen
arrａｎｇｅｄｓｐａｒｓｅｌｙｏｒｕｓｅｄａｓｐｌｙｙａｒｎｍｔhetechnologicallevelatthattime，Throughthiskindof
1４ＷＵＭｍ
arrangement，thedensityoftheweftbecamecertainlygreaterthanthewarpdensitymdifferentdegrees，
whichfOnnedweave，swefteffect，ThewarpeffectoftheChinesetraditionalweavesandthewefteffect
ofthewestemtmditionalweaveshavedevelopedmdependentlyfromeachother，usmgmaterialsoflong
andshortfibresrespectively、ThisnevermeanswhichtraditionwasfinerormoreadvancedUptonow，
somescholarshavetoomuchexaggeratedtheinHuenceofthewestemweavingtechnologymtoChina，
TheemphasisoftheiniluenceofthewestemweavlngtechnologyofweftfaｃｅｅｆｆｅｃｔｏｎｔｏｔｈｅＣｈｉｎese
weavingtechnologymthe7thcenturyA.Ｄ・isunsuitableandoutofreality、Thearchaeologicalmaterials
unearthedmrecentyearsshowthattmskindofwesteminiluencereachedtheinnerpartsofChmaaround
the8thcenturyA.Ｄ・Ａｌｏｔｏｆ２/１warpfacetw1lbrocadeofwarp-backedandweft-waddmgweavesmthe
7thto8thcenturiesA.Ｄ、havebeenunearthedfromTurfan，whichconiilmedthattheweaveswithweft
faceeffectdidnotreplacetheChinesetraditionalweaveswithwarpfaceeffect18)．Specimensxiiiandxiv
haveprovedthatamongthewoolweavesofCentralandWestemAsia，ｄａｔｅｄｔｏｔｈｅ３ｒｄｔｏ４ｔｈｃｅｎｔｕｒｉｅｓ
Ａ.，.，somealreadyadoptedandmtroducedtheClnnesecraftandtechnologyofwarp-backedand
weft-waddmgweavewithintheirtraditionalweavmgtechnologyofweftfaceeffect；whilekeepmgtheir
traditionalweftfaceeffect，theyskilfUUymtroducedthetechnologyofwarp-backedandweft-waｄｄｍｇ
ｗｅａｖｅｓｏｆＣｈｉｎａａｎｄｗｏｖｅｔｈｅｗｅｆt-backedandwarp-waddmgweaves・Inviewofthis，itisevidentthat
themterflowofspm-weavingtechnologyanditscomnoditieswasmutualbetweenChinaandthewest、
ThegUhntechnologyofspecimensofCategorylIisthetraditionalpatterncraftofWestemAsia,ｗｍｃｈ
ｈａｓａｕｍｑｕｅｓｔｙｌｅ・Asmentionedpreviously,itwasnotlaterthantheendofthe7thcenturyA.Ｄ、thattms
kindofpattemcraftwasfirstmtroducedmtoChinesesUkweave'9)．Tmstechnologywasusedtoweave
narrowlacestripmthebegmnng、Afterwards，itwasdevelopedtomakedressmaterialsandevento
makeminiatureworksofenjoyableart，usmgoriginalversionsbynotables，pamtmgsandcalligraphies、
Thispattemcraftiscalled“Gisi，'(orGesi,緯絲)ｏｒ“Kisi”(orKesi,刻孫）mChina,ａｎｄｗａｓｗｒｉｔｔｅｎａｓ
"克絲”ｏｒ“剋絲”mancientChinesebooks・ThesefOurChinesewordsof“刻，緯，克，剋,，havethe
samepronunciationwithdifferentshapes，representingthesametypeofweaves，whichmeansthatthese
wordswerederivedfromthetransliterationofasmgleforeignword・Ithinkthattheoriginalfonnsof
thesefOurwordswereomittedtransliterationofgilim，Thesewordsdidnotonglnatefromthecraftof
tmsweave、InJapanese，thiskindofcraftiscalled“綴織，，（tsuzureori)，whichisasuitablenameex-
pressmgthecharactersofthiscraft・Thisisthereasonwhylrightlycallｅｄｔｍｓｋｍｄｏｆｗｏｏｌｗｅａｖｅｓ“耗
勵，，ｏｒ“耗厩"、
Wehavemorespecnnens，otherthanthosementionedmthepresentpaper,whichprovetechnological
exchangesbetweenancientClmaandthewest・Ihavenotdiscusseｄｔｈｅｍｔｈｉｓｔｉｍｅ，however，fOrthey
donotfallmtothefieldofresearchpresentedheremthispaper．
Conclusions
Onthebasisofthediscussionabove，wecomedowntoseveralconclusionsasfOllows：
LThefOurteenspecmensofwoolweavesofthreecategoriesdiscussedmthetexthadnotbeen
producedmtheplaceexcavated，althoughtheywereunearthedwithintheboundaryofXinjiang・The
placesoftheirproductionweremtheCentralAsiaandtheWestemAsiamthewestfromXinjian９．
２．ThesewoolweaveswerennportedmtoXinjiangasconⅡnoditiesalongtheancient“SUkRoad.'，
FromChinatothewest，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，sUkweaveswereexported、
３．TheexchangeofwoolandsilkweavesｂｅｔｗｅｅｎＣｈｉｎａａｎｄｔｈｅｗｅｓｔｎｏｔｏｎｌｙｅ､richedpeople,s
materialandculturallifeofthetwoworlds，butalsoofferedtothemopportumtiestoexchangeandto
replemshtheirweavmgcraftsbetweenthem、Itnotonlypromotedthedevelopmenｔａｎｄｐｒｏｇｒｅｓｓｏｆ
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scienceandtechnologybetweenClnnaandthewest，butalsomadeanmportantcontributiontohuman
civilizationaswelL
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ListofthedataofSomeancientwoolfabricsunearthedfromXinjiang
PUecarpet(unearthedfromYmgpan）
89ＢＹＹＭＬ１２
２６０×９５～100
GroundPlamweave
PUeknot：Ghiordes
WithsuccessiverhombpattemaUaroundandtheiigureofanimal-likeUonmcentralground
Ground:４．０10.0-15.0(withpUe）
Sheep，swool
Warp：brown，white Weftnaturalwmte
PHewmte，black，red，brown，blue，deepyeUow
Warp:２．０Weft:２．０Ple:1５（×2）
waIp:>-s(３０）wef-z(20-30）
PUe-Z(1.5-2.0）
Groundpart：Walp：５Weft：５
PUeknot：２．５×lｒｏｗｓ
Specimeni：
PrimeregisteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Tmckness(nｍ)：
Rawmateriak
Color：
Diameter(m、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density(/c、)：
HorsesaddlepUerug
84HLSSK2：１
７６×７４
GroundPlamweave
PUeknot：Ghiordes
Withsuccessiveleafagepatternperipheryandmteriorrhomb-netpatternmcentralgroundmedwith
leafagepattem
Ground:４５１５．０～20.0(withpUe）
Sheep，swool
Warp：brown Weft：brown，greyish
PUe:hghtred,tangerine,yeUowishdeepblue,hghtblue,darkgreen,white,black,tabaccocolor
Wam:1.5Weft:１．５（×2）PUe：１．５（×2）
Warp:>-s(３－４１wen-z(3-4）
PUe-Z(2～3）
Groundpart：４．７×６PUeknot：２．３×Ｌ５ｒｏｗｓ
Specimenii：
PrhnereglsteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Tmckness(､、)：
Rawmateriah
Color：
Diameter(､、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density(/c、)：
Fragmentofrhombuspatterncarpet
59MNM1:５２(a）
３０×２１
Ground Plainweave
Specimeniii：
PrimeregisteredNo.：
Ｓｉｚｅｔｍ)：
Structure：
１６ＷＵＭｍ
PUeknot：Gmordes
Rhombuspattem
Ground:4.08.0～10.0(withpUe）
Sheep,swool
Warp：brown,greyishWeft:brown，greyish
PUe：Hghtred，Orange，Ughtblue，red，white，yeUow，brown，thecolorofcamel，ｓｈａｉｒ
Design：
Thickness(nｍ)：
Rawmateriak
Color：
Warp:1.5～2.0Weft:２．０～2.5PUe:１３－１５（×2）Diameter(､、)：
Twist,ＴｗｉｓＮｏ.（/c、)： waIp:>-s０３－４）
PUe-Z(15～2）
Warp：４Ｗｅｆｔ４
Ｗｅｆｔ－Ｚ(2-3）
Pue：２×ｌｒｏｗｓDensity(/c、)：
FragmentofpUecarpet
59MNM:５２(b）
３７x12
GroundPlamweave
PUeknot：Gmordes
Rhombuspattern
Ground:4.010.0～15.0(withpUe）
Sheep，ｓｗｏｏｌ
Ｗａｒｐｂｒｏｗｎ Ｗｅｆｔ:naturalcolor
PUe：white，brown，blue，yeUow，red，etc・
Warp：1８－２．０Weft：１．２×２PUe：１．２×２
Warp:>-s(3)Weif-Z(2)
PUe-Z(１５～2）
Warp：５Weft：５PUeknot：２．５×１ｒｏｗｓ
Specimeniv：
PrimeregisteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Thickness(､、)：
Rawmaterial
Color：
Diameter(nｍ)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density（/c、)：
FragmentofpUecarpet
80LBMB2：９２
３５×l7
GroundPlamweave
PUe：knotGhiordes
Geometricpattem
Ground:３．０3.5-5.0(withpUe）
Sheep,ｓｗｏｏｌ
Ｗ罫>､…'c･'･〔
PUe：red，brown，hghtblue，white，etc・
Warp：1.3-1.5Weft：１３～1.5
Ｗ鼠rp:>-s(4)wef-z(3-4）
PUe-Z(1.5-2）
Warp：６－７Ｗｅｆｔ９ＰＵｅｋｎ（
Specimenv：
PrimereglsteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Thickness(m、)：
Rawmaterial
Color：
Pne:１．３（×2）Diameter(m、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
PUeknot：３～3.5×ｌｒｏｗｓDensity(/c、)：
FragmentofpUecarpet
59BTB店(temple)３:４１
１８×l3
GroundPlamweave
PUeknot：Senna
Geometricpattern
Ground:４８(withpile）
Sheep'ｓｗｏｏｌ
Ｗ:W>bmwn,…'whito
PUe：red，brown，ｗｍｔｅ，greemsh，ｔｈｅｃｏｌｏｒｏｆｃａｍｅｒｓｈａｉｒ
Specimenvi：
PrimeregisteredNo.：
Ｓｉｚｅｔｍ)：
Structure：
Design：
Thickness(m、)：
Rawmateriak
Color：
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Warp：２－３Weft：１．２×３PUe：１．５×１．８×２
Wa､:>-s(3)Weff-Z(2)
PUe-Z(15～2）
Warp：４Weft：２PUeknot：２ｘ２ｒｏｗｓ
Diameter(､、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density(/c、)：
Specimenvii：
PrimereglsteredNo.：
Ｓｉｚｅｔｍ)：
Structure：
ｗ…量:｜
型か
：＞s」
Design：
Tmckness(､、)：
Rawmatelial
Color：
Diameter(nｍ)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
PUeknot-Z(3～4）
Ｇround：７×３PUeknot:３．５×２＋３．５×２ｒｏｗｓDensity（/c、)：
SpeCimenviii：
PrhnereglsteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Thickness(nｍ)：
Rawmaterial
Color：
Lacewovenwithdragomshpattemonbluegreenground
８４HLSSMO2：３０１７
５７×l4
Ribweaveswithwefteffects
Valiopostures，beastishdragonspattern
l2
Cashmere
Warpwmte
Weft：ｂｌｕｅgreen，red，white，yeUow，brown，ｔｈｅｃｏｌｏｒｏｆｃａｍｅｌ'ｓhair，Orange，tea-green
partofgreen,red,wmte,Orange),etc、
Warp：1.0Weft：０．３－０．５
Ｗ勘､:>-s(５－６）ｗｅ１－ｚ(4-5）
７×４４
(thesection
Diameter(m、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density（/c、)：
Lacewovenwithanhnalpattemmsuccessivesquare
84HLSSMO2：３１０２
２０７×８
Ribweavesofwefteffects，ｗｉｔｈｐａｔｔｅｍｓｈｏｗｎｂｙｗｅａｖｅｍｇｐａｔｃｈ
Ｗeavedhornedbeast,sheadonsuccessivesquareground
l2
Caslmere
Red，ｗｍｔｅ，yellow，brown，tea-green，hghtgreen，thecolorofcamel，ｓｈａｉｒ
Ｗａｌｐ：０．８～１．０Weft：０．２５－０．５
Ｓｐｅｃｉｍｅｎｉｘ：
PrimeregisteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Thickness(nｍ)：
Rawmaterial
Color：
Diameter(ｎｍ)：
1８ＷＵＭｍ
W､､:>-s(5-6）
８×４４
Twist,TwistNo.（/c、)： Ｗｅｆｔ－Ｚ(3-4）
Density(/c、）
Fragmentofweavedskirtwithpatch-wovenpatterntwinHowersandtraUmggrassoflace-typeon
darkredground
84HLSSMO1：３９０１
３７×４５
GroundfUndmentalstructureisl/２wefteffectstwill,usmgshownfiguresoninlaidweavedlacepart・
Tworummgdirectionsoftrailinggrassandtwinflowerswithlacetype
0.5～０．７
Caslmere
Deepred，green，darkgreen，ｄｅｅｐblue，hghtblue，deepbrown，Ughtbrown，Orange，lightyeUow，
black，white
Warp:0３Weft:0.15～０．２（＝５６countyarn）
Ｗａｒｐ－Ｚ(5-6）Ｗｅｆｔ－Ｚ(4～5）
Groundwarp：１７－１８weft:９９－１０５
Figurewarp：１７～1８weft：５０～7０
Specimenx：
PrimeregisteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Thickness(m、)：
Rawmateliak
Color：
Diameter(m、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density(/c、)：
Fragmentofweavedskirtwithpatch-wovenpatternlace-typeshadedcoloronthedarkblueground
80LBMB2：８９
５９×５２
GroundfUndmentalstructureisl/２weftfacetwillribweavesofwefteffectswithgilimpattem
ThehamemadｅｂｙｔｗｏｒｕｍｎｎｇｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓａｎｄｓｙｎⅡnetricalwave-curvelines，withtrailinggrasｓａｎｄ
Specimenxi：
PrimereglsteredNo.：
Sizetm)：
Structure：
Design：
three-petalsHowersspreadonitsmsideandoutside
LO
Sheep，swool
Deepblue，white，red，yeUow，green，hghtblue，ｒｅｄｂｌｕｅｏｒｇｒａｐｅ，lightred，tangeline，brown
Warp：０．７Weft：０．４
Ｗ麺p:>-s(５－６）wef-z(4-5）
Warp：１１－１２Ｗｅｆｔ４０～4５
Thickness(nｍ)：
Rawmateria1
Color：
Diameter(nｍ)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Desity(/c、)：
FragmentofgUhntapestrywithpatternofhorse-manandwarrior
84HLSSMO/：3101-3104
231×２１～49.3
Ribweavesofwefteffects
Mainpattemmadebyawamorwithaspearmhishandandhorse-man(orCentaur）
l5
Sheep，swool
Warp：white
Weft:blue,red,hghtred,fade-red(reddish),black,white,brown,yeUow,etc・
Warp：０．８－１.OWeft:0.5～０．７
Ｗ麺p:>-s(４－`）ｗｅ侭_z(３－鋤
Warp：６～８Ｗｅｆｔ３２－４０
Specimenxii：
PrimeregisteredNo.：
Size(c、)：
Structure：
Design：
Thickness(m、)：
Rawmateriak
Color：
Diameter(m、)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density(/c、)：
Ｇｉ(劇)withfOur-petalsflowerpattem
89yyM7：９
５０×４８
Weftbackedandwarpwaddedplainweave
Four-petalsHowersmtremsdesign
L5
Sheep'swool
Blue，white，red，yeUow，deepred
Warp：0.5Weft：０．５×２
Specimenxiii：
PrimeregisteredNo.：
Size(c､)：
Structure：
Desi印1：
Thickness(m、)：
Rawmateriak
Color
Diameter(Ⅱ、)：
SOMEANCIENTWOOLFABRICSFROMXINJIＡＮＧｌ９
Twis`TWI誠N･川に､):Wam:>-s(3-4）Wen-Z(３－４）
Density（/c、)： Walp:５－６×２(mterweavedwam＋waddedwarp） Ｗｅｆｔｌｌ×２(faceweft＋baseweft）
FragmentofGi(劇)withhumanbeastandgrapepattems
59MN10-16
6～２１(length）1.6～4.6(width）
(byrentmseveralnarrowpieces）
Weftbackedandwarpwaddedplamweave
Partofcurly-pateman,branches,fOhages,huitsofgrape,andbeast(hon?)pattemremamed
LO
Sheep，swool
DarkgreenyeUow
Warp：０．２Weft：Ｏ１５ｘ２
Ｗａｒｐ－Ｚ(4-5）Ｗｅｆｔ－Ｚ(4～5）
Warp:１０×２(mterweavedwarp＋waddedwarp）Weft:３２×２(faceweft＋baseweft）
Specimenxiv：
PrhnereglsteredNo.：
Sizeに、)：
Structure：
Design：
Thickness(、､)：
Rawmaterial
Color：
Diameter(ｎｍ)：
Twist,TwistNo.（/c、)：
Density(/c、)：
Notes
武敏１９９２(August)：『織繍』，幼獅文化事業有限公司，台北，pp36-41,pp78-92・
Thisgrave,NoLCiii,wasexcavatedbyAStem、Whenitwasexcavatedagamml980,therewerealotofweavesdiscovered，
mcludmgweavingbrocadeoftheEastemHanDynasty(aroundthe2ndcenturyAD.）Thesituationofthegraveshowsthat
theseweaveswerenotburiedwiththegrave'smasteｒｍｏｎｅｐｌａｃｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｍｅ・ItisprobablethatStemcoUectedthem
fromdifferentplacesofancientgravesatLoulansite，andburiedthemmtmsplaceafterrecordingTheeraoftheseweavesis
fromtheEasternHantoJm(晋)Dynasty(fromthe2ndcenturytothe4thcenturyA.，.）Wetemporarilydatedthesewool
weavesfromtmsgravemtmstexttothe3rdto4thcenturiesADSeealso:棲蘭城郊古墓群發掘簡報，『文物』，１９８８(7期)．
ThewoolandsilkweavesfOundbyStｅｍｃａｎｂｅｓｅｅｎｍＡ､Ｓｔｅｍ:Ｉ""cmzostAsm:Ｖｂ/況加cIV(PlatesxxxiandColourPlatesxxxlv
andxxxv),CosmoPubhcations,NewDelhi,India,l98L
Althoughtheculturallayeroftmssiteisdisturbed,itisdatedtotheSouthemandNorthemDynastytotheSongDynasty(the
5thtolOthcentuliesAD）FoUowingtheexcavator'ｓview,wedateittotheSouthernandNorthernDynasty(the5thcentury
AD）
李遇春・實戌逸1980：新彊脱庫孜沙来遣吐出土毛織品初歩研究，『中国考古学会第一次年会論文集』，文物出版社，北京，
p､４２３(Fig.２)；實戒逸・張亨徳1984：「新彊地毯史略』，軽工業出版社，北京，pp27-28、
武敏１９９２(August)：『織繍』，幼獅文化事業有限公司，台北，ｐｐ９８－９９
Ｔｍｓｋｍｄｏｆｂｅａｔｍｇ－ｕｐｔｏｏｌ，madefromwood，ｉｓｃａＵｅｄ“woodenhand，,mClnnesecustom・Ｉｔｓｆｏｎｎａｎｄｗａｙｓｏｆｕｓｅｃａｎｂｅ
ｓｅｅｎｍＺiemba,AkatayandScbwartz:、‘戒た/ｚＦ/αtWbα"Cs,ScolpionPubUcationsLtd，London,1979,ｐ､８９(Plate42)．
ＳｅｅｔｈｅｃｏｌｏｕｒｐｌａｔｅｍＡ・Ｓｔｅｍ:〃"cmostAsjafW/況沈ｃＩＶ,CosmoPubhcations，NewDelhi，India，1981．
Fulhngisonetechnologytotreatwoolweaves、Ittakesadvantageofcharacteristicphysicalpropertyofthewooliibre，thatis
kneadmgmwater,graduaUymcreasedandmadewanner,makingthefacescaleofhbreinlaideachother,andfeltizingitwithnap
lfwoolweavesarewashedmlukewannwatertobecleanedandarekneadedbyhand，ｔｈｅｙａｌｓｏｃａｎｓｈｏｗｔｈｅｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｏｆ
fUlhngmthecourseoftheiruse･
Seealso湖北省荊州地区博物館1985：「江陵馬山一號楚墓』，文物出版社，北京，Colorplatesxxi'toxxvih'、
新彊維吾氷自治区博物館１９８９(2期):洛浦具山普拉古墓發掘報告，『新彊文物』，ｐ３２(Plate3)．
『全漢文』ＶＯＬ２５．
Ziemba,AkatayandScbwartzl979：Ｔ"戒たﾉﾉＦ/ａｔＷｂａｔﾉCs，ScolpionPubhcationsLtd.，London
韓翔他1988：『尼雅孝古資料』，烏魯木宵，ｐ217．
張星娘1978：『中西交通史料應編』ＶＯＬ３，中乍書局，北京，ｐｐ９２ａｎｄｌＯ３,Notes6andlO、
Accordingto『冊府元亀』ＶＯＬ９７１，ｔｈｅｗｏｒｄｓ“Huomao，，（火毛，firewool)wasmistakemywnttenfOr“Damao''（大毛，large
wool)ｍ「旧唐書・西域傳・波斯』ａｎｄ「唐書・西域傳・波斯」TheoriginalmeaningofYan(筵)isthebambooweave,caUed
"Yanxi”(延席)，ｔｏｐａｖｅＨｏｏｒｗｉｔｈｔｈｅｍａｔｏｎｉｔ・WoolembroideryhasthepUeeffect・ＴｈｅｄａｎｃｍｇＹａｎ(舞筵）isusedfOr
dancmgonit･ThisnamewascreatedbypeopleoftheTanDynastymordertofUnctionaUyexpresspUeca】pet・
See馬雍：『新彊怯戸文書中ko6ava即鰹蛭考」Ｓｅｅａｌｓｏ馬雍1990：『西域史地文物Ｕ考』，文物出版社，北京，ppll2-
115．
『簡明不列顛百科全書』Ｖｏｌ４，中国大百科全書出版社，北京・上海，1986,ｐ309．
Intheweavingbrocadesofthe7thto8thcenturiesAD･unearthedfromTurfan，themostplincipalaspectsarethebrocadeof
１
１
１
２
3）
4）
5）
6）
１
１
７
８
９）
10）
１１）
１２）
13）
14）
15）
16）
17）
18）
2０ＷＵＭｍ
warpeffects・Afterthe8thcenturyAD.，twmwefteffect，sbrocadeappearedUttlemoreeminent・Ihaveresearchedsofarto
～
contrasttheUsted(orselvaged)twillwalpeffect'sbrocadewiththehstedtwillwefteffect'sbrocade,andhavediscoveredthat
thereappearsasubtledifferenceonconscientiousobservationafterremovingthｅＵｓｔｌｔｉｓａｐｉｔｙｔｈａｔｓｏｍｅｓｃｈｏｌａｒｓｈaveso
muchprejudicethattheycaUaUthetwillweavingbrocades(斜紋織錦)weftbrocades(緯錦)．Thiskmdofelroneousviews
remamthｅｓａｍｅｓｔｍｎｏｗ
ｌ９）ItissaidmClnnathatthiskindofcraftisusedfOrsilkweavlng、Accordmgto『後漢書・西南夷傳:BiographyofSouth-West
Nations』，ＡＵａｏ（哀牢）people“reahzeddyemg，embroideryandGiZhui（鼠1畷)"，whichshowsthatAilaopeoplehvingmthe
presentYunnan(雲南)Provincemthelstto2ndcenturiesA､DpossessedtheskiuofgUhnweavmgltisapitythattmskmd
ofcrafthasnotbeenhandeddownmlocalregion、ＴｈｅｇｎｈｎｃｒａｆｔｏｆｔｈｅＡＵａｏｐｅｏｐｌｅａｔthattmemayhavebeenintroduced
froｍＷｅｓｔｅｍＡｓｉａｂｙｗａｙｏflndia．
AdditionalremarksbyHideoFmlIandKazukoSAKAMOTO
Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｃｏｍｎｅｍｏｒａｔｅｔｈｅ２０ｔｈａｎｍversaryofnonnalizationofthediplomaticrelationbetweenClnna
andJapan,anexmbitionunderthetitleT/DCEｽﾞﾊﾉｂｊ"Ｏ〃(Ｗ/zcBcα"l1yq/Ｌｏ〃Ｌα〃washeldattheNational
ScienceMuseum,Tokyo(September-Novemberl992ハFukuokaPrefecturalMuseumofArt(December
l992-Februaryl993)，andKyotoMumcipalMuseumofArt（March-Aprill993)．Displayedmthese
exhibitionswasthemunⅡ､y，ｆａｍｏｕｓａｓ的CBCα”ｑ/Ｌｏ〃Ｌα〃ｓｏｍｅ4,000yearsold，whichhadbeen
excavatedattheancientLopnorinl980，aswellasalargenumberofotherinvaluableculturalheritages
whichhadbeenuncoveredattheoldLoulancastleanditsneighborhoodAmongthetextileexhibits
commgfromXinjiangUygurAutonomousRegionMuseum,XinjianglnstituteofArchaeologyandHistorical
Relics，andCulturalRelicsProtectionandManagementOfficeofBayinguolengMongolAutonomousPre-
fecture（巴州文物保護管理所),wetooknoticeofthespecmenshavingtheweavestructureanddesign
compositioncomparabletothoseofthetextUespecimensdiscoveredattheAt-TarCaves，Iraq、Thatis
whywefeltthenecessitytogamfUrtherinfOnnationrelatedtothespecⅡnensfromXinjianglnthisway，
itwasthroughthecourtesyoftheAsahiShimbunandtheNationalScienceMuseum，Tokyothatinreply
toourrequestProfessorWUMmofXinjiangUygurAutonomousRegionMuseumkindlypresentedtous
thedataandarticleonl4specimens,mcludmgwhatwehadwanted,whichhavebeenjustpublishedhereｉｎ
ＡｆＲ肋｡ZフルThemtroductionofthetextUesfromXinjiangRegionandtheirstudywillbeverymnportant
fOrustextileresearcherswhoareseekmgthesubjectofculturalcontactoftheheritagesinWestemAsia
andEastemAsia、Takmgtheopportumtyofthesespecnnenstobepublished,wesincerelywishthatthis
researchfieldwillmakemoreprogressthroughintemationaljomtworks．
ＰＬＩ鱸
ａＰＵｅｃａｒｐｅｔ(Specimeni）
ｂＨｏｒｓｅｓａｄｄｌｅｐｕｅｒｕｇ(Specimenu）Ｊ圷（曰几・巫樗》二年｛》１“｛
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c・Apartofface(Specimenn）
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ａＡｐａｒｔｏｆｂａｃｋ(Specimenh）
■
bFragmentofrhombuspattemcarpet(Spedmenn）
cFragmentofpuecarpet(Specimeniv）
ＰＬ３
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aFragmentofpUecarpet(Specimenv）
bFragmentofpuecarpet:face(Specimenvi）
乳幹
c，Fragmentofpuecarpet:ｂａｃｋ(Specimenvi）
ＰＬ４
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鰭
１１J
門
a・Fragmentofdouble-hlcepUeknotwoolenfabric(Specimenvh）灘。
hLacewovenwithdragomshpattemonblue-greenground(Specimenviii）
ＰＬ５
Lacewovenwithanhnalpattemm
successivesquares(Specimenix）
ａ．
「
c・Fragmentofaskirtwithpatch-wovenpattemand
lace-typeshadedcoloronthedark-blueground(Speci-
menxi）
b， Fragmentofaskirtwithpatch-wovenpat-
temtwinHowersandtrailjnggrassof
lace-typeonthedark-redgrou､。（Speci-
menx）
Ｐ1.6
Fragmentofgilimtapestrywithpattemsofa
horse-manandawamor(Specimenxii）
ａ．
十
■①
｣
癖
b，Ahorse-manofpartpattemofSpecimeｎｘｕ
c・AwamorofpartpattemofSpecimenxⅡ
ＰＬ７
ａＧｉ(両)withfOur-petalHowerpattern:leftdownpart(a)，
theremnant(b)(Specimenxih）
ｂＦｒａｇｍｅｎｔｏｆＧｉ（閲）ｗｉｔｈhuman，beastandgrapepattems
（Specimenxiv）
